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Latar belakang penelitian ini adalah adanya kemampuan seorang guru 
mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 
emosional. Guru dapat memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki latar 
belakang masalah dan minat belajarnya rendah menjadi lebih baik, hal itu terjadi 
di SMP PIRI 1 Yogyakarta. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 
penggunaan pendekatan emosional guru dalam memberikan solusi pada siswa 
yang memiliki masalah dan masalah tersebut berpengaruh pada proses 
pembelajaran. 
Penelitian dilakukan di SMP PIRI 1 Yogyakarta. Objek penelitiannya 
adalah proses pembelajaran Seni Budaya, sedangkan sampel penelitiannya adalah 
kelas VIII B untuk mata pelajaran Seni Budaya. Penelitian dilakukan sejak bulan 
Februari sampai Mei 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan sesuai dengan fakta yang ada. Subjek 
penelitian adalah siswa dan guru kelas VIII B mata pelajaran Seni Budaya 
semester genap tahun ajaran 2018-2019. Metode pengumpulan datanya studi 
pustaka, observasi, dan wawancara; sedangkan uji validitasnya menggunakan 
triangulasi metode, sumber, dan teknik pengambilan data.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pendekatan emosional dapat 
memberikan solusi pada permasalahan yang siswa alami pada proses 
pembelajaran. Pendekatan emosional memberikan dampak perubahan pada siswa 
yang memiliki masalah pada proses pembelajaran. Perubahan tersebut berupa 
perubahan sikap yang dulunya siswa sangat tidak peduli dengan pembelajaran 
menjadi antusias saat mengikuti pembelajaran seni budaya. Perubahan juga terjadi 
pada perilaku siswa,  perilaku siswa yang dulunya tidak patuh kepada guru 
menjadi patuh dan dekat dengan guru. Perubahan emosi juga terjadi pada siswa,  
emosi siswa yang dulunya negatif yaitu mudah marah menjadi lebih sabar dan 
bisa mengendalikan emosinya. Perubahan tersebut juga mempengaruhi pada hasil 
belajar siswa yang meningkat diantaranya penilaian semester dan penilaian sikap. 
 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Pendekatan Emosional, Seni Budaya.
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kelas yang kondusif sangat penting dalam suatu proses pembelajaran, 
namun menciptakan kelas kondusif tidak mudah. Terlebih jika menjadi 
seorang guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan latar belakang 
usia peserta didik yang memasuki masa remaja, masa dimana seorang peserta 
didik akan mencari jati dirinya, mengikuti trend yang sedang berlangsung, 
mudah terpengaruh dan kondisi emosi yang tidak stabil. Hal tersebut akan 
mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. 
Kondisi seperti ini terjadi pada proses pembelajaran di kelas VIII B 
SMP PIRI 1 Yogyakarta, dalam satu kelas terdapat 19 siswa dan rata-rata 
mereka adalah siswa pindahan dari sekolah negeri maupun swasta. Adapun 
alasan dipindah bermacam-macam, ada yang karena sering tidak masuk tanpa 
keterangan, karena sering berkelahi, sering tawuran, merokok di lingkungan 
sekolah, tidak naik kelas dan permasalahan-permasalahan lain yang sudah 
tidak dapat ditolerir lagi. Setelah dikeluarkan mereka sebagian besar pindah 
ke SMP PIRI 1 Yogyakarta, dan dikelompokan di kelas VIII B. 
Keadaan kelas VIII B dengan latar belakang siswa yang demikian 
dalam proses pembelajarannya menjadi tidak kondusif, sebagian besar siswa 
ketika pembelajaran berlangsung susah diatur, kelas menjadi gaduh, dan 
kurang patuh kepada guru. Setiap guru yang masuk dan akan memberikan 
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pembelajaran tidak mereka perhatikan, hanya beberapa siswa saja yang 
memperhatikan dan itupun tidak lebih dari 5 orang. Hingga guru yang akan 
menyampaikan pembelajaran kesulitan untuk mengkondisikan kelas, dan 
pembelajaranpun berlangsung tidak kondusif. Kondisi seperti ini  berlangsung 
setiap hari dan hampir semua mata pelajaran. 
Namun ada sesuatu yang berbeda saat pembelajaran seni budaya 
berlangsung, di awal guru masuk kondisi kelas tidak beda dengan 
pembelajaran di mata pelajaran lainnya, gaduh, dan tidak kondusif, tetapi 
ketika guru seni budaya mengawali pembelajaran suasana berubah menjadi 
hening dan tenang. Guru seni budaya tidak serta merta memulai 
pembelajarannya langsung masuk ke materi seperti guru-guru di mata 
pelajaran lainnya. Hal yang pertama kali dilakukan dalam memulai 
pembelajaran adalah menanyai satu persatu permasalahan apa yang terjadi 
pada siswa. Melalui kepedulian beliau terhadap permasalahan-permasalahan 
yang disampaikan siswa, beliau memberikan nasehat dan pesan-pesan yang 
menyentuh, menunjukan rasa empati dengan permasalahan yang disampaikan 
siswa dengan pendekatan emosional. Menurut Goleman cara seperti ini 
merupakan wujud dari kecerdasan emosional seseorang dalam memahami 
emosi dan permasalahan orang lain (2001: 84-85). 
Setelah siswa menyampaikan permasalahan yang dialami, beliau 
memberikan solusi kemudian pembelajaran masuk ke dalam materi yang akan 
disampaikan. Siswa yang biasanya gaduh dan suasana kelas yang biasanya 
tidak kondusif menjadi tenang dan fokus ke dalam pembelajaran.  
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Permasalahan yang peneliti lihat ini merupakan permasalahan pra 
observasi, sehingga peneliti menemukan suatu strategi pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru seni budaya ini dalam mengelola kelas yang biasanya 
kelas gaduh dan susah diatur menjadi tenang, efektif dan efisien. Oleh karena 
itu peneliti perlu mengetahui tentang Strategi Pembelajaran Seni di Kelas 
VIII B SMP PIRI 1 Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana strategi pembelajaran seni budaya pada siswa kelas VIII 
B SMP PIRI 1 Yogyakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
Mendeskripsikan strategi pembelajaran seni budaya pada siswa kelas 
VIII B SMP PIRI 1 Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan tentang strategi pembelajaran seni budaya dapat 
diterapkan di SMP.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pada mata pelajaran seni budaya dalam meningkatkan minat 







2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah 
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan 
untuk menumbuhkan karakter siswa melalui pembelajaran seni 
budaya dan minat belajar siswa serta kedisiplinan belajar siswa. 
b. Bagi peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 
dalam penelitian tentang strategi pembelajaran seni budaya dengan 
pendekatan emosional di kelas VIII B SMP PIRI 1 Yogyakarta, yang 
pengalaman itu nantinya juga dapat digunakan dan diterapkan 
peneliti dalam memberikan pembelajaran seni budaya. 
E. Sistematika Penulisan  
Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN. 
 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan, dan 
kerangka berpikir. 
BAB III: METODE PENELITIAN  
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 Bab ini berisi tentang objek penelitian, subjek penelitian, tempat 
dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan instrumen 
pengumpulan data, teknik validitas dan analisis data, dan indikator capaian 
peneliti. 
BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. 
BAB V: Penutup yang berisi simpulan dan saran. 
 Penulisan penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar 
istilah, dan lampiran. 
 
